Creating a Grammar Chart : With Special Reference to Nouns, Adjectives, Adverbs, and Conjunctions by 神谷, 昇 et al.
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CP ?S’?
??? C’
C TP/IP/S
NP T’/I’
T/I VP
????? ??? ?? ??????
????? ?????????????
The boy can swim fast.
John -ed praise Mary.
What time do you get up every morning?
He was praised.
He is reading the book.
?that? he -s love Mary.
?cf. I think ?that??he loves Mary.?
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NP
N’
N’ YP
XP N’
N (PP)
???? ???? ?? ?? ????
a/the big dog in the park
two children
him
some boys singing over there
my book about dogs
his winning
Det/Quant
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